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THE INTERNATIONAL CALENDAR_________________ 
 
 
 
2007 
 
 
 
Special Libraries Association (SLA) 
98th Annual Conference 
[includes programs of the SLA Legal Division] 
 Denver, Colorado 
 June 3-6, 2007 
 Websites: http://www.sla.org/content/Events/index.cfm 
     http://www.slalegal.org/ 
 
Association of Caribbean University, Research and Institutional 
Libraries (ACURIL) = Asociación de Bibliotecas Universitarias, de 
Investigación e Institucionales del Caribe = Association des Bibliothèques 
Universitaires, de Recherche et Institutionelles de la Caraïbe 
ACURIL XXXVII PUERTO RICO: “The Equitable Access to Information 
and Knowledge in the Caribbean: An Inalienable Right for All Human 
Beings” = “El Acceso Equitativo a la Información y al Conocimiento en el 
Caribe: Un Derecho Inalienable de Todos los Seres Humanos” = “L’Accès 
Equitative a l’information et la Connaissance dans la Caraïbe: Un Droit 
Inalienable de Tous les Etres Humains” 
 InterContinental San Juan Resort & Casino, Isla Verde, Puerto Rico 
 June 3-9, 2007 
 Website: http://acuril.uprrp.edu 
 
European Institute of Public Administration (EIPA) 
One-day Seminar: European Information and Communication Management – 
Who’s Afraid of European Information? EU Policy-Making and Information 
Implications 
 Brussels, Belgium 
 June 4, 2007 
 Website: http://www.eipa.eu/en/activities/show/&tid=1777 
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The Academic Council on the United Nations System (ACUNS) 
ACUNS 2007 Annual Meeting: “The Study of International Organizations: 
Past, Present, Future?” 
 Ralph Bunche Institute, CUNY, New York, NY 
 June 6-8, 2007 
 Website: http://www.acuns.wlu.ca/ 
 
International Association of Constitutional Law (IACL) 
VII World Congress of Constitutional Law 
Athens, Greece 
 June 11-15, 2007 
 Websites: http://www.enelsyn.gr/index.asp?lang=2 
 http://www.iacl-aidc.org/ 
 
British & Irish Association of Law Librarians (BIALL) 
BIALL 2007: 38th Annual Study Conference and Exhibition: “TOO MUCH 
INFORMATION!” 
 Sheffield, UK 
 June 14-16, 2007 
 Website: http://www.biall.org.uk/Home.asp 
 
Association of American Law Schools (AALS) & American Society of 
International Law (ASIL) 
Joint AALS & ASIL Conference on International Law: “What Is Wrong With 
the Way We Teach and Write International Law?” 
 Vancouver, British Columbia, Canada 
 June 17-20, 2007 
 Website: http://www.aals.org/events_2007international.php 
 
The Center for Computer-Assisted Legal Instruction (CALI) 
2007 CALI Conference for Law School Computing: “Legal Education and IT:  
Mirage or Oasis?” 
The William S. Boyd School of Law at the University of Nevada-Las 
Vegas, Nevada 
June 18-20, 2007 
 Website: http://www.cali.org/conference/ 
 
American Lawyers Media (ALM) 
LegalTech West Coast 2007 
 Los Angeles Convention Center, Los Angeles, California 
 June 20-21, 2007 
 Website:  http://www.legaltechshow.com/ 
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American Library Association (ALA) 
Annual Conference 
[includes  the following pre-conference program sponsored by the ALA 
Government Documents Round Table (GODORT) and hosted by the World 
Bank: “International Documents in an Electronic Age – the Open Internet and 
Beyond: Challenges, Tasks, and Tools for All Libraries.”  Thursday, June 21, 
2007, 8:00 am to 5:00 pm. http://www.ala.org/ala/godort/godortcommittees/ 
godortprogram/preconf2007.htm] 
 Washington, D.C. 
 June 21-27, 2007 
 Websites: http://www.ala.org/ala/eventsandconferencesb/annual/ 
   2007a/home.htm 
   http://www.ala.org/events/ 
 
Caribbean Association of Law Libraries (CARALL) 
CARALL 2007: 22nd Annual Conference: “Raising the Bar: Caribbean Law 
Librarians on the move!” 
[registration for CARALL XXII begins on Sunday, June 24, 2007] 
 Rodney Bay, St. Lucia 
 June 25-28, 2007 
 Junior S Browne 
 Librarian II 
 Head, Acquisitions Division 
 Faculty of Law Library 
 University of the West Indies 
 Cave Hill Campus 
 P.O. Box 64 
 Bridgetown BB11000 
 BARBADOS 
 Email: junior.browne@cavehill.uwi.edu 
 Tel: (246) 417 4247 
 Fax: (246) 424 1318 
 Websites: http://groups.yahoo.com/group/carall-talk/ 
   http://www.carallnet.org/ 
 
European Information Association (EIA) 
What’s in a Directive? Finding EU law on the web 
What’s in a Directive?  Finding EU Law on the Web 
 London, UK 
 June 27, 2007 
 Website: http://www.eia.org.uk/training.htm 
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American Society of International Law (ASIL) and Nederlandse 
Vereniging Internationaal Recht (NVIR) in cooperation with the Hague 
Joint Conferences on International Law Foundation and the T.M.C. 
Asser Institute 
8th Hague Joint Conference on Contemporary Issues of International Law: 
“Criminal Jurisdiction 100 Years After the 1907 Hague Peace Conference” 
 The Hague, The Netherlands 
 June 28-30, 2007 
 Websites: http://www.asser.nl/hjc 
     http://www.asil.org/ 
     http://www.nvir.org/ 
 
American Association of Law Libraries (AALL) 
100th Annual Meeting and Conference: “Rise to the Challenge” 
 Ernest N. Morial Convention Center, New Orleans, Louisiana 
 July 14-17, 2007 
 Websites: http://www.aallnet.org/events/ 
     http://www.aallnet.org/events/am_locations.asp 
 
Law and Society Association (LSA) and International Sociological 
Association (ISA) 
Annual Meeting 
[“At five year intervals, the Association’s annual meeting is part of an 
international meeting jointly sponsored with the Research Committee on 
Socialogy of Law (RCSL) of the International Sociological Association 
(ISA)”] 
 Berlin, Germany 
 July 18-21, 2007 
 Websites: http://www.lawandsociety.org/ann_mt_gen.htm 
     http://www.ucm.es/info/isa/rc12.htm 
 
Nederlandse Vereniging voor Beroepsbeoefenaren in de bibliotheek-, 
informatie- en kennissector (NVB), Afdeling Juridische Informatie (JI) = 
Dutch Legal Information Division/Section 
Ledenvergadering 2007 / Annual General Meeting 2007 
 The Netherlands 
 August 2007 
 Website: http://www.nvbonline.nl/154/juridische_informatie.html 
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American Bar Association (ABA) 
Annual Meeting 
 San Francisco, California 
August 9-15, 2007 
 Website: http://www.abanet.org/mtd/futmeet.html 
 
International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) 
World Library and Information Congress: 73rd IFLA General Conference and 
Council: “Libraries for the Future: Progress, Development and Partnerships” 
[includes program(s) of the IFLA Law Libraries Section] 
 Durban, South Africa 
 August 19-23, 2007 
 Website: http://www.ifla.org/IV/ifla73/index.htm 
 
South African Branch of the International Law Association (SABILA) 
and VerLoren van Themaat Centre for Public Law Studies of the 
University of South Africa 
ILA 2007 Regional Conference: “Good Governance and Non-State Actors in 
International Law: An African Perspective” 
University of South Africa, Sunnyside Conference Centre, Pretoria, 
South Africa 
 August 27-29, 2007 
 Website: http://staging.uj.ac.za/law/Conferecnes/tabid/3965/ 
  Default.aspx 
 
American Political Science Association (APSA) 
2007 APSA 103rd Annual Meeting: “Political Science and Beyond” 
 Chicago, Illinois 
 August 30-September 2, 2007 
 Website: http://www.apsanet.org/section_522.cfm 
 
European Information Association (EIA) 
Finding out about the EU 
 Manchester, UK 
 September 2007 
 Website: http://www.eia.org.uk/training.htm 
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University Association for Contemporary European Studies (UACES) 
UACES 37th Annual Conference and 12th Research Conference: “Exchanging 
Ideas on Europe 2007” 
 Portsmouth, UK 
 September 3-5, 2007 
 Websites: http://www.uaces.org/Portsmouth.htm 
     http://www.uaces.org/conferences.htm 
 
International Association of Procedural Law (IAPL) 
XIIIth World Congress on Procedural Law 
 Salvador/Bahia, Brazil 
 September 16-22, 2007 
 Websites: http://www.uni-regensburg.de/Fakultaeten/Jura/gottwald 
   /internassprocedurallaw/ 
     http://www.uni-regensburg.de/Fakultaeten/Jura/gottwald 
   /internassprocedurallaw/Bahia.doc 
 
Information Today, Inc. 
WebSearch University 2007:  Power Searching with the Pros 
Washington, D.C. 
September 17-18, 2007 
Website: http://www.websearchu.com/ 
 
International Society for Law and Technology (ISLAT) 
LawTech 2007: International Conference on Law and Technology 
 University of California-Berkeley, Berkeley, California, USA 
 September 24-26, 2007 
 Websites: http://www.islat.org/news.aspx?item=2 
     http://www.islat.org/ 
 [Submission Deadline: April 15, 2007] 
 
Australian Law Librarians’ Association Inc. (ALLA) “Information 
ALLA Carte” 
Law Librarians’ Conference: “Information ALLA Carte” 
[hosted by the ALLA (New South Wales Division) Inc.] 
 Women’s College, University of Sydney, Sydney, Australia 
 September 26-28, 2007 
 Website: http://www.allg.asn.au/symposium.htm 
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European Institute of Public Administration (EIPA) 
Europe on the Internet – European Information and Communication 
Management – Finding your Way through the European Information Jungle 
 Maastricht, The Netherlands 
 October 4-5, 2007 
 Website: http://www.eipa.eu/en/activities/show/&tid=1807 
 
Internet Librarian International 2007: “New Realities, Roles and 
Resources” 
 Copthorne Tara Hotel, London, UK 
 October 8-9, 2007 
 Website: http://www.internet-librarian.com/CallforSpeakers.shtml 
 
Illinois Library Association (ILA) 
2007 ILA Annual Conference 
Springfield, Illinois  
October 10-11, 2007 
Website: http://www.ila.org/events/conference.htm 
 
International Bar Association (IBA) 
IBA Annual Conference 2007 
 Singapore 
 October 14-19, 2007 
 Website: http://www.ibanet.org/conferences/Conferences_home.cfm 
 
New York Library Association (NYLA) 
2007 NYLA Conference & Trade Show 
 Buffalo, New York 
 October 17-20, 2007 
 Website: http://www.nyla.org/index.php?page_id=122 
 
Toronto Association of Law Libraries (TALL) & Association of Law 
Libraries of Upstate New York (ALLUNY) 
4th Northeast Regional Law Libraries Conference 2007: “Libraries Without 
Borders 2” 
 Toronto, Canada 
 October 17-20, 2007 
 Co-Chairs: Steve Weiter (ALLUNY) & Connie Crosby (TALL) 
 Websites: http://www.librarieswithoutborders.net/ 
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Canadian Council on International Law (CCIL) 
35th Annual Conference: “Canada’s Contribution to International Law” 
 Ottawa, Canada 
 October 18-20, 2007 
 Website: http://www.ccil-ccdi.ca/ 
 
Tarlton Law Library, The University of Texas at Austin School of Law 
“Teaching the Teachers:  Effective Instruction in Legal Research” 
Austin, Texas 
October 18-20, 2007 
Website: http://tarlton.law.utexas.edu/ttt/ 
 
American Society for Information Science and Technology (ASIS&T) 
2007 ASIS&T Annual Meeting: “Joining Research and Practice: Social 
Computing and Information Science” 
 Milwaukee, Wisconsin 
 October 18-25, 2007 
 Website: http://www.asis.org/Conferences/AM07/am07cfp.html 
 
American Branch of the International Law Association (ABILA) 
2007 International Law Weekend: “Toward a New Vision of International 
Law” 
 New York, NY 
 October 25-27, 2007 
 Websites: http://www.ambranch.org/ILW.htm 
     http://www.ambranch.org/ 
 
Information Today, Inc. 
Internet Librarian 2007:  The Internet Conference and Exhibition for 
Librarians and Information Managers:  "2.0:  Info Pros, Library Communities, 
& Web Tools" 
Monterey, California 
October 29-31, 2007 
Website: http://www.infotoday.com/il2007/  
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International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) 
& National Library Board, Singapore 
10th IFLA Interlending and Document Supply International Conference: 
“Resource Sharing for the Future, Building Blocks for Success” 
 Singapore 
 October 29-31, 2007 
 Websites: http://www.nlb.gov.sg/ilds 
     http://www.ifla.org/ 
 
Charleston Information Group LLC 
2007 XXVII Charleston Conference: Issues in Book and Serial Acquisition 
 Charleston, South Carolina 
 November 7-10, 2007 
 Website: http://www.katina.info/conference/ 
 
American Society of Comparative Law (ASCL) 
2007 ASCL Annual Meeting: “Comparative Law and Culture” 
 Cornell Law School, Ithaca, New York 
 November 9-10, 2007 
 Website: http://www.comparativelaw.org/meet.html 
 
Bahamas Association of Law Libraries (BALL) 
2007 BALL Biennial Conference: “Resistance and Persistence: Embracing 
Change 
 Our Lucaya, Freeport, Grand Bahama, The Bahamas 
 November 14-16, 2007 
 Raynold Cartwright, President 
 bahlawlib@yahoo.com 
 
European Institute of Public Administration (EIPA) 
Conference: Keep Ahead with European Information in the Enlarged Europe 
– Information and Communication Strategies 
 Maastricht, The Netherlands 
 November 29-30, 2007 
 Website: http://www.eipa.eu/en/activities/show/&tid=1777 
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International Association of Law Libraries (IALL) 
26th IALL Annual Course on International Law Librarianship: “Global 
Challenges and the Indian Legal System” 
 Mumbai, India 
 December 1-5, 2007 
 Websites: http://www.iall.org/iall2007/ 
   http://www.iall.org/conf.htm 
     http://www.iall.org/ 
 
 
 
2008 
 
 
 
Association of American Law Schools (AALS) 
Annual Meeting 
 New York, New York 
 January 2-6, 2008 
 Websites: http://www.aals.org 
       http://www.aals.org/events_annualmeeting.php 
 
European Association for Library and Information Education and 
Research (EUCLID) 
16th BOBCATSSS Symposium 2008: "Providing Access to Information for 
Everyone" 
 Zadar, Croatia 
 January 28-30, 2008 
 Website: http://www.bobcatsss2008.org/   
  
American Lawyers Media (ALM) 
LegalTech New York 2008 
 The Hilton New York Hotel, New York, NY 
 February 5-7, 2008 
 Websites: http://www.legaltechshow.com/ 
  http://www.almevents.com/r5/cob_page.asp?category_ 
  id=44877   
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Juriconnexion 
L’Assemblée générale de Juriconnexion 
 Paris, France 
 March 2008 
 Websites: http://www.juriconnexion.fr/?cat=4 
  http://www.juriconnexion.fr/   
 
International Studies Association (ISA) 
49th Annual ISA Convention: "Bridging Multiple Divides" 
 San Francisco, California 
 March 26-29, 2008 
 Websites: http://www.isanet.org/sanfran2008/ 
  http://www.isanet.org/future-conf.html 
  http://www.isanet.org/   
 
Midwest Political Science Association (MPSA) 
66th MPSA Annual National Conference 
 Chicago, Illinois 
 April 3-6, 2008 
 Websites: http://www.indiana.edu/~mpsa/Conference/ 
  conference.html   
  http://www.mwpsa.org/    
 
Information Today, Inc. 
Computers in Libraries 
 Arlington, Virginia 
 April 7-9, 2008 
 Website: http://www.infotoday.com/ 
 
American Society of International Law (ASIL) 
102d Annual Meeting 
 Washington, D.C 
 April 9-12, 2008 
 Website: http://www.asil.org/events/annualmeeting.html   
 
Nederlandse Vereniging voor Beroepsbeoefenaren in de bibliotheek-,  
informatie- en kennissector (NVB), Afdeling Juridische Informatie (JI) =  
Dutch Legal Information Division/Section 
JI Dag = Legal Information Day 
 The Netherlands 
 May 2008 
 Website: http://www.nvbonline.nl/154/juridische_informatie.html   
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Canadian Association of Law Libraries (CALL) / L’Association 
canadienne des bibliothèques de droit (ACBD) 
CALL/ACBD Annual General Meeting 2008 
 Saskatoon, Saskatchewan, Canada 
 May 25-28, 2008 
 Websites: https://www.callacbd.ca/index.php/ 
  https://www.callacbd.ca/index.php/publisher/article 
  view/frmArticleID/152/ 
 
Law and Society Association & Canadian Law and Society Association 
2008 LSA Annual Meeting 
 Montréal, Québec, Canada 
 May 29-June 1, 2008 
 Website: http://www.lawandsociety.org/ann_mt_gen.htm   
 
British & Irish Association of Law Librarians (BIALL) 
BIALL 2008: 39th Annual Study Conference and Exhibition 
 Sheffield, UK 
 June 2008 
 Website: http://www.biall.org.uk/Home.asp 
 
The Center for Computer-Assisted Legal Instruction (CALI) 
2008 CALI Conference for Law School Computing 
 Chicago, Illinois? 
 June 2008 
 Website: http://www.cali.org/conference   
 
Association of Caribbean University, Research and Institutional 
Libraries (ACURIL) = Asociación de Bibliotecas Universitarias, de 
Investigación e Institucionales del Caribe = Association des Bibliothèques 
Universitaires, de Recherche et Institutionelles de la Caraïbe; hosted by 
the Library and Information Association of Jamaica (LIAJA) 
ACURIL XXXVIII  2008 Conference:  “The E-Librarian:  Ideas, Innovation 
and Inspiration” 
 Rose Hall Resort & Country Club, Montego Bay, Jamaica 
 June 1-6, 2008 
 Websites: http://acuril.uprrp.edu/ 
  http://www.liaja.org.jm/ 
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Special Libraries Association (SLA) 
99th Annual Conference & INFO EXPO 
[includes programs of the SLA Legal Division] 
 Seattle, Washington 
 June14-17, 2008 
 Websites: http://www.sla.org/content/Events/index.cfm 
  http://www.sla.org/content/Events/futuresites.cfm 
  http://www.slalegal.org/   
 
American Association of Law Libraries (AALL), Australian Law 
Librarians' Association (ALLA), Canadian Association of Law 
Libraries/L'Association canadienne des bibliothèques de droit 
(CALL/ACBD), and British & Irish Association of Law Librarians 
(BIALL) 
2008 AALL/ALLA/CALL/ACBD/BIALL Joint Study Institute 
[the 2008 JSI will focus on the law and legal system of the United States;  
co-chairs of the Joint Study Institute 2008 Planning Committee are Timothy  
Coggins, of the University of Richmond, and Darcy Kirk, of the University  
of Connecticut] 
 Georgetown University Law Center, Washington, D.C. 
 June 25-28, 2008 
 Website: http://www.aallnet.org/committee/jsi.asp   
 
American Library Association (ALA) 
Annual Conference 
 Anaheim, California 
 June 26-July 2, 2008 
 Website: http://www.ala.org/events/   
 
Caribbean Association of Law Libraries (CARALL) 
CARALL 2008: 23d Annual Conference 
 Jamaica 
 July 2008 
 Website: http://groups.yahoo.com/group/carall-talk/ 
 
American Association of Law Libraries (AALL) 
101st Annual Meeting and Conference: "Energize, Explore, Evolve" 
 Oregon Convention Center, Portland, Oregon 
 July 12-16, 2008 
 Websites: http://www.aallnet.org/events/ 
  http://www.aallnet.org/events/am_locations.asp   
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Nederlandse Vereniging voor Beroepsbeoefenaren in de bibliotheek-,  
informatie- en kennissector (NVB), Afdeling Juridische Informatie (JI) =  
Dutch Legal Information Division/Section 
Ledenvergadering 2008 / Annual General Meeting 2008 
 The Netherlands 
 August 2008 
 Website: http://www.nvbonline.nl/154/juridische_informatie.html   
 
International Association of Law Libraries (IALL) 
IALL 27th Annual Course on International Law Librarianship & Conference 
 San Juan, Puerto Rico 
 August/September? 2008 
 Website: http://www.iall.org/   
 
American Bar Association (ABA) 
Annual Meeting 
 New York, New York 
 August 7-12, 2008 
 Website: http://www.abanet.org/mtd/futmeet.html   
 
International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) 
World Library and Information Congress: 74th IFLA General 
Conference and Council: "Libraries Without Borders:  Navigating 
Towards Global Understanding" 
 Québec, Canada 
 August 10-15, 2008 
 Website: http://www.ifla.org/IV/ifla74/index.htm   
 
International Law Association (ILA) 
73rd ILA Conference 
 Brazil 
 August 17-21, 2008 
 Website: http://www.ila-hq.org/   
 
American Political Science Association (APSA) 
104th APSA Annual Meeting 
 Boston, Massachusetts 
 August 28-31, 2008 
 Website: http://www.apsanet.org/section_522.cfm   
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International Bar Association (IBA) 
IBA Annual Conference 2008 
 Buenos Aires, Argentina 
 October 12-17, 2008 
 Website: http://www.ibanet.org/conferences/Conferences_ 
  home.cfm  
 
New York Library Association (NYLA) 
2008 NYLA Conference & Trade Show 
 Saratoga Springs, NY 
 November 5-8, 2008 
 Website: http://www.nyla.org/index.php?page_id=122 
 
 
